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Résumé en
anglais
En Europe, les patientes atteintes d’un cancer du sein invasif susceptibles de recevoir
un traitement ciblé anti-HER2 sont actuellement sélectionnées sur la base d’un test
immunohistochimique (IHC). Les techniques d’hybridation in situ (HIS) doivent être
utilisées pour l’évaluation des cas IHC ambigus (2+) et pour l’étalonnage de la
technique IHC. Les patientes éligibles au traitement ciblant HER2 présentent un
statut HER2 positif défini par un test IHC 3+ ou un test 2+ amplifié. Une détection
correcte du statut HER2 est indispensable à une utilisation optimale des
thérapeutiques ciblées puisque leur efficacité est limitée aux patientes surexprimant
HER2. Il est capital que l’évaluation du statut HER2 soit optimisée et fiable. Ces
recommandations du groupe d’étude des facteurs pronostiques IHC dans le cancer du
sein (GEFPICS) détaillent et commentent les différentes étapes des techniques IHC et
HIS, les contrôles utilisables et les règles générales de l’apprentissage de la lecture.
Une fois acquis, ce savoir-faire doit être pérennisé par l’observation de règles de
bonnes pratiques techniques (utilisation rigoureuse de témoins internes et externes
et participation régulière à des programmes d’Assurance qualité [AQ])., Summary In
Europe, patients who may benefit from an HER2 targeted drug are currently selected
by immunohistochemistry (IHC). In situ hybridization (ISH) techniques should be
used for complementary assessment of ambiguous 2+ IHC cases and for the
calibration of the IHC technique. Eligibility to an HER2 target treatment is defined by
an HER2 positive status being IHC test 3+ or 2+ amplified. Reliable detection of
HER2 status is essential to the appropriate usage of HER2 targeted drugs because its
specificity is limited to tumors overexpressing HER2. It is essential that the IHC
evaluation of the HER2 status of a mammary carcinoma is optimized and reliable.
This GEFPICS’ guidelines look over the different steps of the IHC technique, the
controls and, the rules for interpretation. Once acquired, this knowledge must be
perpetuated by the observation of rules of good technical practice (internal and
external controls, quality assurance programs).
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